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“…..Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai daru suatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh yang lain dan hanya 
kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Al Insyrah : 6 – 8) 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apayang telah dilaksanakan atau 
diperbuatnya“ 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DENGAN 
MOTIVASI BELAJAR PADA SISWA 
Ridwan Febrianto 
Dra. Partini, M.si 
Ridwan_jampz06@yahoo.com 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah 
pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah efikasi diri. 
Akan tetapi tidak semua siswa memliliki motivasi belajar yang tinggi, seperti hasil 
wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada dua orang siswa SMA Al Islam bahwa 
mereka akhir-akhir ini kurang mempunyai motivasi belajar yang disebabkan oleh 
kurangnya keyakinan mereka terhadap kemampuan diri sendiri dalam menghadapi 
berbagai kesulitan. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui hubungan antara 
efikasi diri dengan motivasi belajar, sehingga penulis mengajukan hipotesis ada 
hubungan positif antara efikasi diri dengan motivasi belajar pada siswa.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Al Islam I Surakarta, 
yang berjumlah 347. Teknik pengambilan sampel adalah cluster random sampling, 
yaitu semua kelompok/kelas dalam populasi diberi peluang yang sama untuk dijadikan 
sampel. Alat ukur yang digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian ada 
2 macam alat ukur, yaitu: (1) skala efikasi diri, dan (2) skala motivasi belajar. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment.  
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi (rxy) = 0,463 
dengan p≤0,01, yang berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara efikasi 
diri dengan motivasi belajar. Semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi motivasi 
belajar siswa, dan sebaliknya semakin rendah efikasi diri semakin rendah motivasi 
belajar siswa. Rerata empirik pada variabel efikasi diri sebesar 58,08 dengan rerata 
hipotetik sebesar 57,5, yang berarti mempunyai tingkat efikasi diri yang sedang. 
Selanjutnya rerata empirik variabel motivasi belajar sebesar 127,45 dengan rerata 
hipotetik sebesar 107,5, yang berarti mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Peranan 
efikasi diri terhadap motivasi belajar (SE) sebesar 21,4%, sehingga masih terdapat 
76,8% faktor lain selain efikasi diri yang mempengaruhi motivasi belajar.   
 
Kata kunci : Motivasi belajar, Efikasi diri, siswa.  
 
